



MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
J. 92/19 
FORSKRIFTER OM REGULERING AV REKETRillISKET I 1979. 
I medhold av§ 4 i lov av 17.juni 1955 om saltvannsfiskeriene, kgl. res. 
av 17.januar 1964, § 10 i lov av 16.juni 1972 om regulering av deltagelsen 
i fisket og kgl. res. av 8.september 1972 hsr Fiskeridepartementet den 
7.juni 1979 bestemt: 
§ 1 
Fiskeridirektøren bemyndiges til l! forby fiske etter reker i omrl!det 
utenfor fiskerigrensen (12-mils grensen) nord for 67°10' n.br. og Øst 
for 0-meridianen når det i 1979 fra dette området er ilandført 18.000 
tonn reker. 
§ 2 
Fartøy uten tillatelse til • fryse reker om bord kan i 1979 i omrl!der a 
nevnt i § l ikke fiske mer enn følgende kvanta: 
1.) Fartøy i størrelsen 35.0 59.9 BRT 10 tonn reker 
2.) Fartøy i størrelsen 60.0 124.9 BRT 130 li li 
3.) Fartøy i størrelsen 125.0 249.9 BRT 200 " li 
4.) Fartøy over 250.0 BRT 250 " li 
Fartøy uten tillatelse til ; fryse reker om bord kan innenfor de i 
første ledd fastsatte maksimalkvoter fryse reker for levering til 
produksjon i land. 
Fartøy med tillatelse til ~ fryse reker om bord kan i 1979 i området 
nevnt i § l ikke fiske mer enn følgende kvanta: 
1.) Fartøy WJ.der 250 BRT 
2.) Fartøy over 250 BRT 
250 tonn reker 
300 li li 
Fartøy som ikke har deltatt eller ikke vil delta i rekefisket ved 
Vest-Grønland, gis et tillegg på 30% til de i annet ledd fastsatte 
maksimalkvoter. 
Ved avgjørelsen av hvilken gruppe et fartøy tilhører etter første og 
tredje ledd legges fartøyets bruttotonnasje pr. 1.mai 1979 til grunn. 
§ 3 
Fiskeridirektøren kan i særlige tilfelle gi tillegg til de i § 2 første 
ledd fastsatte kvoter når maksimalkvoten i forhold til fartøyets størrelse 
virker urimelig. 
2 
Fartøy som ved iverksettelsen av disse forskrifter har ilandført 80% 
eller mer av sin maksimalkvote etter § 2 første ledd kan av Fiskeri-
direktøren tildeles et tillegg på inntil 20% av maksimalkvote~. 
§ 4 
Fiskeridirektøren kan gi nærmere forskrifter om gjennomføring og ut-
fylling av reglene i disse forskrifter. 
§ 5 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
